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Ⅱ．方法
1．調査対象及び調査期間
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2．調査手続きと調査内容
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女性を対象とした質問項目
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男性の質問項目
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Ⅲ．結果
 1．調査対象者の属性
?????????????20.65?18 ? 27???????
 2．理解に対する意図と話しやすさの主成分分析
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 3． 症状の出現頻度と理解に対する意図・話しやすさ・羞恥
感情との関連
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 4．月経前の症状に関する理解に対する意図の性差
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 5．月経前の症状に関する話しやすさの性差
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表 1　理解に対する意図と話しやすさの主成分分析
 
平均 標準偏差 負荷量 平均 標準偏差 負荷量
腹痛がする 3.86 0.96 .70 3.50 1.44 .88
眠くなる 3.81 1.03 .80 3.64 1.22 .74
肌が荒れる 3.29 1.06 .36 3.41 1.14 .67
腰痛がする 3.57 0.87 .62 2.91 1.41 .82
足腰がだるい 3.33 0.91 .35 3.05 1.36 .85
下腹部がはる 2.90 1.09 .31 2.05 1.25 .39
月経が嫌になる 3.76 1.09 .66 3.05 1.56 .82
イライラする 4.29 0.78 .90 3.41 1.33 .93
疲れやすい 4.10 0.83 .83 3.36 1.29 .91
怒りやすい 4.29 0.78 .83 3.45 1.26 .90
憂うつになる 4.10 0.77 .76 3.14 1.39 .94
情緒不安定 4.19 0.81 .86 3.00 1.45 .91
項目
話しやすさ理解に対する意図
表 2　症状の出現頻度と理解に対する意図・話しやすさ・羞恥感情との相関係数
話しやすさ
.78 ** 1.00
話しやすさ .70 ** .79 ** 1.00
混乱的恐怖 .19 .27 .22
自己否定感 .15 .24 .22
基本的恥 .23 .26 .19
自責的萎縮感 .26 .30 * .33 *
いたたまれなさ .28 .25 .17
はにかみ .11 .20 .16
*p<.05 **p<.01
症状の出現頻度
症状の出現頻度 1.00
理解に対する意図
理解に対する意図
表 3　月経前の症状に関する理解に対する意図の性差
平均 標準偏差 平均 標準偏差
1.腹痛がする 3.75 1.18 3.84 0.93 .42 87 .68
2.眠くなる 3.00 1.46 3.64 1.03 2.36 77.44 .02 *
3.肌が荒れる 2.98 1.27 3.22 0.96 0.98 77.58 .33
4.乳房がはる 2.45 1.19 2.31 0.96 .57 77 .57
5.腰痛がする 3.43 1.21 3.61 0.92 .72 80 .47
6.足腰がだるい 3.41 1.32 3.31 0.87 .38 74.59 .70
7.おりものが増える 2.55 1.37 1.80 0.94 2.93 76.39 .00 **
8.下腹部がはる 2.66 1.36 2.77 1.09 .41 71.81 .69
9.月経が嫌になる 3.11 1.42 3.44 1.21 1.14 83 .26
10.イライラする 4.11 1.10 3.86 1.06 1.09 85 .28
11.疲れやすい 3.93 1.30 3.86 0.91 .30 85 .77
12.怒りやすい 4.14 1.15 3.95 0.97 .80 81 .43
13.憂うつになる 4.00 1.20 3.91 0.89 .35 77 .73
14.情緒不安定 3.93 1.17 4.06 0.85 .54 73 .59
*p<.05 **p<.01
男 女 t値 自由度 p理解に対する意図
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6．月経前の症状に関する羞恥感情の性差
?????????? 5?????????????????
???????????
Ⅳ．考察
 1． 症状の出現頻度と理解に対する意図・話しやすさ・羞恥
感情との関連
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2．月経前の症状における理解に対する意図の性差
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表 5　羞恥感情の性差
平均 標準偏差 平均 標準偏差
11.80 4.88 11.41 3.87 .43 91 .67
8.45 4.16 9.02 3.07 .75 91 .45
5.20 2.78 4.45 1.68 1.61 91 .11
4.73 2.59 6.06 2.39 2.58 91 .01 **
3.16 1.40 3.14 1.44 .05 91 .96
5.98 2.80 6.27 3.08 .47 91 .64
**p<.01
自由度 p男 女 t値
混乱的恐怖
基本的恥
自責的萎縮感
いたたまれなさ
はにかみ
自己否定感
羞恥感情
表 4　月経前の症状に関する話しやすさの性差
平均 標準偏差 平均 標準偏差
1.腹痛がする 3.07 1.45 3.73 1.26 2.27 84.39 *
2.眠くなる 3.82 1.32 3.86 1.19 0.16 85
3.肌が荒れる 2.45 1.37 3.39 1.13 3.40 79.82 ***
4.乳房がはる 1.50 0.93 1.39 0.69 0.60 78
5.腰痛がする 3.14 1.23 3.23 1.42 0.32 81
6.足腰がだるい 3.16 1.31 3.42 1.32 0.87 75
7.おりものが増える 1.48 0.88 1.18 0.51 1.92 70.25
8.下腹部がはる 1.93 1.23 1.97 1.26 0.13 74
9.月経が嫌になる 1.98 1.27 2.93 1.56 3.10 83 **
10.イライラする 3.11 1.28 3.42 1.40 1.06 85
11.疲れやすい 3.48 1.17 3.51 1.31 0.13 83
12.怒りやすい 3.11 1.35 3.47 1.31 1.22 80
13.憂うつになる 2.93 1.28 3.26 1.41 1.11 80
14.情緒不安定 2.89 1.35 3.06 1.52 0.53 75
*p<.05 **p<.01 ***p<.001
女
t値 自由度 p
男
話しやすさ
.03
.88
.00
.55
.75
.38
.06
.90
.00
.29
.90
.23
.27
.60
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 3．月経前の症状における話しやすさの性差
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 4．月経前の症状に関する羞恥感情の性差
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Ⅳ．本研究で得られた知見のまとめ
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 Ⅴ．本研究の限界と今後の課題
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